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T Y Ö V O I M A T I E D U S T E L U N  K U U K A U S I T I L A S T O , J O U L U K U U  1976
A R B E T S K R A F T S E N K Ä T E N S  M Ä N A D S S T A T I S T I K D E C E M B E R  :1976
1. T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  P Ä Ä R Y H M I T T Ä I N  S U K U P U O L E N  M U K A A N
B E F O L K N I N G E N  I A R B E T S Ä L D E R  I H U V U D G R U P P E R  E N L I G T  K Ö N
1000 h e n k e ä - 1000 p e r s o n e r
P ä ä r y h m ä  - H u v u d g r u p p Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
S a m m a n l . M ä n K v i n n o r
15-74 v u o t i a s  v ä e s t ö
- B e f o l k n i n g  i a l d e r n  15-74 är 3 535 1 708 1 827
T y ö v o i m a  - A r b e t s k r a f t e n 2 186 1 169 1 017
T y ö l l i s e t  - Sys s e l s a t t a 2 085 1 105 980
T y ö t t ö m ä t  - A r b e t s l ö s a 101 64 37
T y ö v o i m a a n  k u u l u m a t o n  väe s t ö
- B e f o l k n i n g e n  ej i a r b e t s k r a f t e n 1 349 539 810
T y ö v o i m a o s u u s  - Rel. a r b e t s k r a f t s t a l , % 61.8 68.4 55.6
T y ö t t ö m y y s a s t e  - Rel. a r b e t s l ö s h e t s t a l , % 4.6 5.5 3.6
2. T Y Ö L L I S T E N  T Y Ö S S Ä O L O  S U K U P U O L E N  M U K A A N
S Y S S E L S A T T A S  D E L T A G A N D E  I A R B E T E  E N L I G T  K Ö N
1000 h e n k e ä - 1000 p e r s o n e r  .
Y h t e e n s ä M i e h e t N a i s e t
s a m m a n l . M ä n K v i n n o r
Ty ö l l i s e t  - S y s s e l s a t t a 2 085 1 105 980
T y ö s s ä  - I arbete 1 941 1 042 899
P o i s s a  t y ö s t ä  - F r ä n v a r a n d e 81 32 49
L o m a l l a  - Pä  semester 21 9 12
S a i r a a n a  - Sjuk 39 22 17
M u u  syy - A n n a n  o rsak 21 1 20
Ei tiet o a  - U p p g i f t  saknas 63 31 32
T y ö s s ä o l o a s t e  - R e l a t i v t  n ä r v a rotal, % 93.1 94.3 91.8
Y l i t y ö t ä  t e hneet - U t f ö r t  ö v e r t i d s a r b e t e 133 87 46
S i v u t y ö t ä  tehneet - Utf ö r t  sidoa r b e t e 75 51 24
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens trvckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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